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INTRODUCTION 
There is considerable interest in the Hawaiian monk seal at present due 
to its restricted range and recent designation as an "endangered species" 
under provisions of the U. S. Endangered Species Act of 1973. The following 
comprehensive list of references has therefore been assembled for the benefit 
of anyone seeking information on this rare, endemic marine mammal. All 
material known to us as of February 10, 1978, which deals either exclusively 
or in part with Monachus schauinsl.andi, has been included. A special feature 
of the bibliography is the incorporation of references to articles from the 
" 
Honolulu newspapers and to unpublished reports, which we were in a strategic 
position to locate. 
It should be noted that an unknown number of publications also exist on 
the Mediterranean monk seal (Monachus monachus) , as well as the Caribbean 
monk seal (Monachus tY'opical.is) which is now thought to be extinct. 
Unpublished reports listed as resulting from the Pacific Ocean Biological 
Survey Program (1963-1969) as well as those by E. Kridler and D. L. Olsen 
(Hawaiian Islands National Wildlife Refuge, 1964-1973) are on file at the 
Smithsonian Institution in Washington, D. C. 
1. Allen G. M. (1942) Extinct and vanishing mammals of the Western 
Hemisphere. American Committee for International Wildlife 
Protection, Special Publication, 11:1-620. 
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2. Allen, J. A. (1918) The Laysan seal. Natural History, 18:399-400. 
3. Altonn, H. (1963) Hawaii may not get Leeward Islands back. Honolulu 
Star-Bulletin, 16 October, A:l. 
4. Altonn, H. (1973) Last outpost for the green turtle. Honolulu 
Star-Bu llet1:n.. 3 Oc tober, A: 18 . 
5. Altonn, H. (1976) Ground ship threat to Kure Atoll wildlife. 
Honolulu Star-Bulletin, 20 February, B:2. 
6. Altonn, H. (1977) The monk seals' bubbles of survival. Honolulu 
Star-Bulletin, 10 August, D: 1. 
7. Altonn, H. (1977) Turtles and seals find a home. Honolulu Star-
8. 
Bulletin, 12 October, G:1. 
Altonn, H. 
isles. 
(1977) Rich fishing areas found in Northwest Hawaiian 
Honolulu Stap-Bulletin, 24 November, A:14. 
9. American Society of Mammalogists (1973) For the preservation of 
wilderness values in the Hawaiian Islands National Wildlife 
Refuge (HINWR). Resolution of the Fifty-Third Annual Meeting. 
Journal of Mammalogy, 54, 4:1030-1031. 
10. Amerman, K. E. (1964) Leeward Islands survey, Pearland Hermes 
Reef, Lisianski Island, August 1964. Pacific Ocean Biological 
Survey Program, Smithsonian Institution, Washington, D. C., 
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11. Amerson, A. B., Jr. (1964) Northwest Hawaiian Islands trip report, 
March 1964. Leeward survey no. 3. Pacific Ocean Biological 
Survey Program, Smithsonian Institution, Washington, D. C., 
unpublished, 20 pp. 
12. Amerson, A. B., Jr. (1965) French Frigate Shoals trip report, 
August 1965. Leeward Survey no. 10. Pacific Ocean Biological 
Survey Program, Smithsonian Institution, Washington, D. C., 
unpublished, 48 pp. 
13. Amerson, A. B., Jr. (1966) French Frigate Shoals trip report, June 
1966. Leeward survey no. 12. Pacific Ocean Biological Survey 
Program, Smithsonian Institution, Washington, D. C., unpublished, 
32 pp. 
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14. Amerson, A. B., Jr. (1967) Leeward Island survey no. 20, French 
Frigate Shoals, May-June 1967. Pacific Ocean Biological Survey 
Program, Smithsonian Institution, Washington, D. C., unpublished, 
26 pp. 
15. Amerson, A. B., Jr. (1968) Leeward Islands survey no. 23, French 
Frigate Shoals, May-June 1968. Pacific Ocean Biological Survey 
Program, Smithsonian Institution, Washington, D. C., unpublished, 
19 pp. 
16. Amerson, A. B., Jr. (1969) Leeward Islands survey no. 24, French 
Frigate Shoals, June 1969. Pacific Ocean Biological Survey 
Program, Smithsonian Institution, Washington, D. C., unpublished. 
17. Amerson, A. B., Jr. (1971) The natural history of French Frigate 
Shoals, Northwestern Hawaiian Islands. Atoll Research Bulletin~ 
150:1-303. 
18. Amerson, A. B., Jr. and P. C. Shelton (1976) 
of Johnston Atoll, Central Pacific Ocean. 
192:1-479. 
The natural history 
Atoll Research Bulletin~ 
19. Amerson, A. B., Jr., Clapp, R. B. andW. O. Wirtz II (1974) The 
natural history of Pearl and Hermes Reef, Northwestern Hawaiian 
Islands. Atoll Research Bulletin, 174:1-306. 
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Academic Press, New York, 511 pp. 
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History~ 18:396-399. 
23. Bailey, A. M. (1952) The Hawaiian monk seal. Musewn Pictorial~ 
Denver Musewn of Natural History~ 7:1-32. 
24. Bailey, A. M. (1956) Birds of Midway and Laysan Islands. Musewn 
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25. Balazs, G. H. (1973) Summary report on the 1973 French Frigate Shoals' 
green turtle investigations. Hawaii Institute of Marine Biology, 
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26. Balazs, G. H. (1975) Green turtles uncertain future. DefenderB~ 50, 
6:521-523. 
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(1976) Green turtle migrations in the Hawaiian 
BioZogical Conservation, 9:125-140. 
28. Balazs, G. H. (1976) Hawaii's seabirds, turtles and seals. World 
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29. Balazs, G. H. (1977) Ecological aspects of green turtles at Necker 
Island. Hawaii Institute of Marine Biology, unpublished report, 
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Smithsonian Institution, Washington, D. C., unpublished, 7 pp. 
31. Balcomb, K. C. (1966) Preliminary report, Laysan Island, October 
1966. Pacific Ocean Biological Survey Program, Smithsonian 
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32. Balcomb, K. C. (1966) Preliminary report on Lisianski Island. Pacific 
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33. Banko, W. E. (1965) Trip report, Hawaiian Leeward Islands survey. 
March 11-23, 1965. Leeward survey no. 18. Pacific Ocean Biological 
Survey Program, Smithsonian Institution, Washington, D. C., 
unpublished, 11 pp. 
34. Bauer, E. A. (1972) Hawaiian Islands National Wildlife Refuge. Sea 
Frontiers~ lS, 6:346-356. 
35. Bauer, E. A. (1972) Voyage of the Buttonwood. Outdoor Life~ May: 
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36. Bauer, E. A. (1973) The unknown Hawaiian Islands. Animals~ 15: 
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37. Baylis, J.S. (1934) Cruise report for the Itasca for the month of 
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The Honolulu Advertiser>, 11 April, A:17. 
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wilderness plan. 
Leeward Island debate - fishing rights snag sea 
The Honolulu Advertiser, 14 June, A:15. 
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